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ࡉࡏࡓࡢࡀ VSLQ IOXFWXDWLRQ WKHRU\ >@࡛㸪ᙜ᫬ࡢ
Ꮫ఍࡛ࡶ⌮ㄽ㸪ᐇ㦂㠃࠿ࡽࡢከࡃࡢ㆟ㄽࡀ࠶ࡗࡓ㸬
ࡇࡢ⌮ㄽ࡟ࡼࡿ࡜㸪ప ࡛ࡢ☢໬ࡢ ᗘኚ໬ࡣ




















 ᡂ⏣ࢆⓎࡗࡓࡢࡣ  ᖺࡢ  ᭶࡛࠶ࡗࡓ㸬
















































㞼Ἶࡢᕪ࡛࠶ࡗࡓ㸬 ᖺ  ᭶㡭࡟ࡣ◊✲ᐊ࡟᪂




 ᖺ࡛㸪᭱▷  ṓ࡛Ꮫ఩ࡀྲྀࢀࡿ㸬ᙜ᫬ࡢ≀⌮Ꮫ
⛉ࡢつᶍࡣ㸪Ꮫ㒊⏕  Ꮫᖺ  ྡ㸪༤ኈㄢ⛬ࡢᏛ⏕
ࡣ  ྡ㸪ㅮᖌ௨ୖࡢᩍဨ  ྡ⛬ᗘ㸪⚾ࡢࡼ࠺
࡞◊✲ဨࡀ  ྡ࡛㸪ࡑࡢෆᩍᤵࡣ  ྡ࡛࠶ࡗ
ࡓ㸬ࡑࡢ௚࡟ᢏ⾡ࢫࢱࢵࣇ  ྡ࡜஦ົࢫࢱࢵࣇ㸦㏻
ᖖࡣᩍᤵࡢ⛎᭩㸧ࡀ  ྡ࡛࠶ࡗࡓ㸬༗๓  ᫬
࡜༗ᚋ  ᫬ࡢ㛫ࡣ㸪ᘓ≀  㝵ࡢ࣮࡛࣍ࣝࡢࢸ࢕
࣮ࢱ࢖࣒ࡀ࠶ࡾ㸪㈝⏝ࡣ஧ࣨ᭶࡟  ࣏ࣥࢻ㸦












































ࢡࣜࢫ࣐ࢫ㏆ࡃ࡟࡞ࡾ㸪&KULV ࡸ 6XH ࡜ࢫࢱࢵࣇ
ࢡࣛࣈࡢࣞࢫࢺ࡛ࣛࣥ㣗࡭ࡓࢡࣜࢫ࣐ࢫࢹ࢕ࢼ࣮
ࡣ㸪≉࡟࠾࠸ࡋ࠿ࡗࡓ㸬ࢡࣜࢫ࣐ࢫఇᬤ࡟ࡣ %	%





















*G&X ࡢ☢໬ࡀ *G ࡟ᒁᅾࡋࡓ f 㟁Ꮚࡢࡳ࡟㉳
ᅉࡍࡿࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿ㸬ࡑࡢ☢໬ࡢ ᗘ౫Ꮡᛶࢆ

















 ࢖ࢠࣜࢫ࡟ධᅜࡋࡓ࡜ࡁࡣ  ᖺ㛫ࡢ⁫ᅾࢆணᐃ











































































































࠿ࡽࢧࣂࢸ࢕࡛࢝ࣝ᮶࡚࠸ࡓ $UW ࡜ %DUEDUD ኵ፬
࡜⾜ࡗࡓ࢘࢖ࣥࢳ࢙ࢫࢱ࣮ᩍ఍ࡢࢡࣜࢫ࣐ࢫ࣑ࢧ
࡞࡝㸪ከࡃࡢ཭ே࡟ฟ఍࠼ࡓᴦࡋ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ㸬



















































ࡋࡓ >@㸬ᅗ  ࡟ᶍᘧᅗࢆ♧ࡍ㸬⤯ᑐ㞽ᗘ .㸪
☢ሙ B ୰࡛ࡢᒁᡤ☢໬ MLB ࡣ㸪ࢫࣆࣥࣂࣥ
ࢻ࡜ࢫࣆࣥࣂࣥࢻࡢ㟁Ꮚࡢᕪ࠿ࡽỴࡲࡿ㸬᭷㝈 
ᗘ T ࡛ࡢᒁᡤ☢໬ MLBT ࡣ㸪ࣂࣥࢻ㟁Ꮚࡢᕪ
࡟ࡼࡿࠕ኱ࡁࡉ ࡢࠖᦂࡽࡂ㸪ࡍ࡞ࢃࡕ⦪ᦂࡽࡂ'm





)HUPL'LUDF ⤫ィ࡟ᚑ࠺ d 㐢Ṕ㟁Ꮚ࡟㉳ᅉࡍࡿ㸬
௚᪉㸪ᶓᦂࡽࡂࡣ㸪%RVH(LQVWHLQ ⤫ィ࡟ᚑ࠺
PDJQRQ ࡢᐤ୚࡛࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡲ࡛☢Ẽయ✚ຠᯝࡣ㸪
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࠾Ꮿ࡛ዟᵝࡢᡭᩱ⌮ࢆࡈ㥅㉮࡟࡞ࡗࡓ㸬ࡇࡢ㡭 3)
࡟ㄢ㢟⏦ㄳࢆࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪ᙜึ࣐ࢩࣥࢱ࢖࣒ࡣ㓄

























࡛  ᖺ࡟  ᗘࡢ☢Ẽᅜ㝿఍㆟ࡀ㛤ദࡉࢀࡓ㸬ࡑࡢ
ᶵ఍ࢆ฼⏝ࡋ࡚㸪 ᭶ࡢ  ࣨ᭶㛫㸪෌ᗘ ࢧࢨࣥ
ࣉࢺࣥ኱ࡢ %ULDQ ࡢ◊✲ᐊ࡟⁫ᅾࡋ㸪/HH ඛ⏕࡜
ࡶ෌఍࡛ࡁࡓ㸬ᐇ㦂ᐊࡶ⿦⨨ࡀ㓄⨨᥮࠼ࡉࢀ㸪᪂
ࡋࡃ 7 ࡢ 960 ࡀᑟධࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬఍㆟ࡢ๓ᚋ
ࡢ㛫ࡣ㸪☢໬ ᐃࡸ࢔ࣔࣝࣇ࢓ࢫࣜ࣎ࣥࡢస〇ࢆ
⾜࠸㸪ៃࡓࡔࡋ࠸ࡀᴦࡋ࠸ኟఇࡳ࡛࠶ࡗࡓ㸬





%UDJJ ࡢᘧ dVLQT O㸦ࡇࡇ࡛㸪d ࡣ⤖ᬗ㠃㛫㝸㸪







ࡽࡍ㸦GHWXQH㸧ࡇ࡜࡛㸪 ḟග࡟ẚ࡭  ḟගࡢᙉᗘ






ᩱ๓ᚋࡢ ; ⥺ࡢᙉᗘ㸦I0, I㸧ࢆ࢖࢜ࣥࢳ࢙ࣥࣂ࣮
࡛ィ ࡋ㸪ヨᩱࡢ ; ⥺྾཰㔞 OQI0/I ࢆ᳨ฟࡍࡿ㸬




㐀ࢆィ ࡍࡿ (;$)6㸦([WHQGHG ;UD\ $EVRUSWLRQ
)LQH 6WUXFWXUH㸧࡟ศ㢮ࡉࢀࡿ㸬ᅗ  ࡣ㸪ᅗ  ࡢ㓟
ᅗ  㓟໬≀ 7L2ࡢ 7L. ྾཰➃࡛ࡢ
;$)6 ࢫ࣌ࢡࢺࣝ㸬






















ᅗ  㓟໬≀ 7L2ࡢ 7L. ྾཰➃࡛ࡢ
;$1(6 ࢫ࣌ࢡࢺࣝࡢ࣑ࣜࣥࢢ
࡟ࡼࡿኚ໬㸬







































­ ½ª  º § ·   ® ¾« »¨ ¸*© ¹¬ ¼ ¯ ¿
¦

ྑ㎶ࡢ➨ 㸪➨  㡯ࡣ s ࠿ࡽ㐃⥆ᖏ࡬ࡢ㑄⛣㸦࢚
ࢿࣝࢠ࣮ᕪ  Ec㸧ࢆ⾲ࡍ㸦㉥Ⰽࡢ࣮࣋ࢫࣛ࢖ࣥ㸧㸬
ࡇࡇ࡛㸪* ࡣෆẆ࡟࡛ࡁࡿ࣮࣍ࣝࡢᑑ࿨㸪W ࡣ
*DXVV 㛵ᩘࡢ್༙ᖜ࡛࠶ࡿ㸬ᅗ  ࡟♧ࡍࡼ࠺࡟㸪
 ࡘࡢᡂศ A1, A2, A3 ࡜ B ࡟ศ㞳࡛ࡁࡿ㸬A1, A2, 
A3 ࡣ s ࠿ࡽ d ㌶㐨࡬ࡢ㑄⛣ࢆ♧ࡋ㸪ྛࠎ tJ≧
ែ࡬ࡢ  㔜ᴟ㑄⛣㸪d-­p ΰᡂ≧ែ࡬ࡢ཮ᴟᏊ㑄





































ࡢᩍဨᐊ  ࡘࢆ -$%(( సᴗᑓ⏝࡟౑⏝ࡋࡓ㸬ᙜ
᫬ࡣࡲࡔ◊✲ᐊࡀඹ㏻ᩍ⫱Ჷ࡟࠶ࡗࡓࡢ࡛㸪ㅮ⩏





















ᅗ  㓟໬≀ 7L2ࡢ 7L. ྾཰➃ࡢ
;$1(6 ࢫ࣌ࢡࢺࣝ㸬
D࣑ࣜࣥࢢ๓࡜EK ࡢ࣑ࣜࣥࢢ
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ࡇࡢ⿦⨨ࢆ౑࠸㸪=U ࡜ 1L ࡢ㔠ᒓ⢊ᮎ㸦 ࡢཎ
Ꮚẚ㸧ࢆࢫࢸࣥࣞࢫ࣮࣎ࣝ㸦┤ᚄ⣙ PP㸧࡜࡜
ࡶ࡟ࢫࢸࣥࣞࢫ〇ࡢᐜჾ࡟ධࢀ㸪$U 㞺ᅖẼ୰࡛࣑
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      ᐜჾෆ࡟࣮࣎ࣝ࡜㔠ᒓ⢊ᮎࢆධࢀ㸪
      ᐜჾྎࢆᕥྑ࡟ᦂࡽࡍ㸬
























































































ᅗ  㔠ᒓ⢊ᮎ =U1L ࡢ࣑ࣜࣥࢢ᫬㛫࡟ᑐࡍࡿ
; ⥺ᅇᢡࣃࢱ࣮ࣥ㸬
PP㻌
ᅗ K ࡢ࣑ࣜࣥࢢᚋࡢ =U1L ⢊ᮎ㸬
ᖹᆒ⢏ᚄࡣ⣙ PP ࡜࡞ࡿ㸬
12 中井生央：磁性と構造に関わり四十年余り㫽ྲྀ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᕤᏛ◊✲⛉㸭ᕤᏛ㒊◊✲ሗ࿌➨ 45ྕ
ࡇࡇ࡛㸪k ࡣἼᩘ࣋ࢡࢺࣝࢆ⾲ࡍ㸬Njࡣ j ␒┠ࡢ
ཎᏊࡢ㓄఩ᩘ㸪Rjࡣ ; ⥺྾཰ཎᏊ࡜ j ␒┠ࡢཎᏊ








> @ > @





      H[S>  @
5H   ,P   
  5H   ,P  
k
k






 )  )
)  )  )
³

ࡇࡇ࡛㸪Wk ࡣ +DQQLQJ ❆㛵ᩘ࡛㸪᭷㝈ࡢ k ࡢ
⠊ᅖ㸦kPLQa kPD[㸧࡛ )RXULHU ኚ᥮ࢆᡴࡕษࡿᙳ㡪
ࢆపῶࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᅗ  ࡣ㸪࣓࢝ࢽ࣑࢝ࣝࣜࣥࢢࡋ






ࡇࢀࡣ =U=U ཎᏊ㛫㊥㞳ࡼࡾࡶ㏆࠸఩⨨࡟ =U1L
⤖ྜࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࢆ♧ࡋ㸪 =U ࡜ 1L ࡢΰྜ⢊ᮎ㛫
࡛ཎᏊࡢᣑᩓ࡟ࡼࡾ㸪ྜ㔠໬ࡋࡓࡇ࡜ࢆ⾲ࡋ࡚࠸
ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡟㸪(;$)6 ࡣ c ⛬ᗘࡲ࡛ࡢᒁᡤᵓ
㐀ࢆ▱ࡿ᭷ຊ࡞ ᐃᢏ⾡࡛࠶ࡿ㸬
ᕤᏛ㒊࡟ᡤᒓࡋ࡚࠿ࡽࡢ  ᖺవࡾࡣ㸪୍㒊ᨺ



















































































































ᅗ  ࣓࢝ࢽ࣑࢝ࣝࣜࣥࢢࡋࡓ =U1L ࡢ
=U. ྾཰➃࡛ࡢືᚄᵓ㐀㛵ᩘ㸬
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ጞࡵࡓ >@㸬ẕయ㓟໬≀࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ከࡃࡢඛ⾜◊





〇ࡋࡓ㸬ᅗ  ࡟ࡣ㸪ࡇࡢヨᩱ࡟ᅇ㌿ᑐ㝜ᴟ ; ⥺
※㸦N9P$㸧࠿ࡽࡢ &X.D⥺ࢆ↷ᑕࡋࡓ࡜
ࡁࡢ⢊ᮎ;⥺ᅇᢡࣃࢱ࣮ࣥࢆ♧ࡍ㸬ࡇࡢᅗ࠿ࡽࡣ㸪
↝ᡂ ᗘ &㸪& ࡜ & ࡢ࠸ࡎࢀ࡛ࡶ
UXWLOH ᵓ㐀༢┦ࡢヨᩱࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ぢ࠼ࡿ㸬
ࡋ࠿ࡋ 63ULQJ ࡛ࡢᨺᑕග㸦Ἴ㛗 O c㸧ࢆ౑
ࡗࡓ⢊ᮎ ; ⥺ᅇᢡ࡛ ᐃࡍࡿ࡜㸪ᅗ  ࡟♧ࡍࡼ
࠺࡟㸪↝ᡂ ᗘ  & ࡢࣃࢱ࣮ࣥࡢ▮༳ࡢゅᗘ
࡟㸪LOPHQLWH ᵓ㐀ࢆࡶࡘ &R7L2㸦✵㛫⩌ 5㸧ࡢ
࣓࢖ࣥࣆ࣮ࢡࡀ⌧ࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᚑࡗ࡚㸪୍㒊
LOPHQLWH ┦ࡀᯒฟࡋ UXWLOH ༢┦࡛ࡣ࡞࠸࡜ุ᫂ࡋ
ࡓ㸬୍᪉㸪↝ᡂ ᗘ  & ࡢヨᩱࡣ㸪UXWLOH ༢┦
࡜᩿ᐃ࡛ࡁࡿ㸬ᅗ  ࡣ㸪↝ᡂ ᗘ  & ࡢヨᩱ
ࡢ . ࡛ࡢ☢໬᭤⥺࡛࠶ࡿ㸬ࣄࢫࢸࣜࢩࢫࡀほ
 ࡉࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᙉ☢ᛶ࡜☜ㄆ࡛ࡁࡿ㸬ᅗ  ࡣ㸪
ࡇࡢヨᩱࡢ 7L. ➃࡛ࡢືᚄᵓ㐀㛵ᩘ࡛࠶ࡿ㸬➨ 㸪
➨ 㸪➨  ࣆ࣮ࢡࡣ㸪ྛࠎ7L ཎᏊ࿘ࡾࡢ➨  ㏆᥋


























































































ᅗ 7L&R2ࡢ 7L. ➃ࡢືᚄᵓ㐀㛵ᩘ㸬































































ᅗ 7L&R2ࡢ &R. ➃ࡢືᚄᵓ㐀㛵ᩘ㸬
14 中井生央：磁性と構造に関わり四十年余り㫽ྲྀ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᕤᏛ◊✲⛉㸭ᕤᏛ㒊◊✲ሗ࿌➨ 45ྕ
ࢡࡢ఩⨨㸪ᙧ≧࡜ࡶ UXWLOH ᵓ㐀ࡢ 7L2࡟㓞ఝࡋ㸪
LOPHQLWH ᵓ㐀ࡢ &R7L2࡜ࡣ␗࡞ࡿ㸬୍ ᪉㸪ᅗ  ࡢ
&R ཎᏊ࿘ࡾࡢᵝᏊࢆ♧ࡍ &R. ➃ࡢືᚄᵓ㐀㛵ᩘ
࡛ࡣ㸪7L&R2 ࡣ LOPHQLWH ᵓ㐀ࡢ &R7L2 ࡜
ࡶ VSLQHO ᵓ㐀ࡢ &R2 ࡜ࡶ␗࡞ࡾ㸪ᅗ  ࡢ UXWLOH
ᵓ㐀ࡢ 7L2࡟ఝ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ࠿ࡋ㸪᭱ ㏆᥋ 2 ཎᏊࡢ
ࣆ࣮ࢡࡀᑠࡉࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬UXWLOH ᵓ㐀ࡢ 7L2 ࡛
ࡣ㸪7L ࡢ࿘ࡾ࡟ࡣ  ಶࡢ 2 ཎᏊࡀ㓄఩㸦 㓄఩㸧
ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ᅗ  ࡢ7L&R2 ࢆ (;$)6 ࡢ
ᘧ࡟ᚑࡗ࡚ゎᯒࡍࡿ࡜㸪&R ࿘ࡾࡢ 2 ཎᏊᩘࡣ 
࡜  㓄఩ࡼࡾῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓ㸬ࡇࢀ
ࡣ &R ཎᏊ࿘ࡾࡔࡅ㓟⣲✵Ꮝࡀ  ಶᏑᅾࡍࡿࡇ
࡜ࢆព࿡ࡋ࡚࠸ࡿ㸬7L࡟ &Rࡀ⨨᥮ࡍࡿ࡜㸪㟁
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>@Magnetic  Properties  of  Metals:  d-­Elements,  Alloys  
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